





Finska Litteratur-sällskapets tryckeri, 1869.
Pöretodt: L. Ueimbiirger.
48. About. Päfven och kyrkostaten.
6G. Adlersparre. Anteckningar om bortgängne snm-
tida. 2 I>.
296. Aftnar i hernmel.
187. Aquilar, G. En moders belöning.
196. Qvinnans vflnskap.
197. Robert Bruce. 2 b.
140. Ainsworth, H. Towern i London.
446. Alexis. Den (Vilske Woldemar.
114. Almqvist. Herrarne på Ekolsund. 2 b.
322. Drollningens juvelsrnycke.
329- Smaragdbrudeo.




168- De två baronessorna.
309. Nya sagor och berältelser. 2 b.
449. Andersson. Sjön Ngami,
218. Anna Maria. Angelika.
242. Arfvedson. Förenta Staterna och Canada.
379. Aubignd, J)\ Det 16:de århundradets reforma-
tionshistoria.
104. A—. Ilolmfrun. En sannsaga.
264. — a— g. Fru Catharina Boije och hennes döltrar.
315. Teckningar ooh drörnmar.
350. Sigrid Liljeholm.
417. A. N. Hcigadals prostgård.
218. Balzac. Eugenia Grandet.
412. Rör ej hilan!
432. YSrdshusel vid Andernach.
4. Barginet. Farniljen Heberard.
419. Belani. Romani, bertillelso ur Portugals historie.
336. Bell, C. Jane Eyre. 2 b.
368. Shirley. 2b.
4167. Berlin. Naturläran.
51. Bjurstdn. Gyllas grotta.
108. Två systrar.
124. Björnstjerne-Björnson. Synnöve på Solbacken.
103. Blanche, A. Första älskarinnan.
112. Flickan i stadsgården.
148. Sonen af söder och nord. 2 b.
263. Yålnaden. 2 b.
271. Samlade laflor och berättelser. 3 b.
385. Bilder ur verkligheten. 2 b.
437. Bandilen.
369. Blessington. En inqvartering i landsorten.
323. Braddon. Aurora Floyd, bankirens dolter.
327. Lady Audleys hemlighet.
348. De biltoge el. armodets barn.
351. John Marchmonls teslamente.
382. Lady Lisle.
396. Grobianen.




431. Bronikovski, Moina, hist. beriillelse.
127. Brollmålshislorier. 2 b.
120. Bulwer , E. L. Pelham.
171- Harold, Sachsarnes sista konung.
217. Guy Darrel. 2 b.
220. Devereux. 2 b.
233. Pompeji sista dagar. 2 b.
237. Den förskjutne. 2 b.
243. Eugene Ararn.
246. Paul Cliflörd. 2 b.
249- Bienzi, den siste folktribunen.
253. Godolphin.
254. Zanoni.
388. En underlig historia.
337. Burow. Hjerteord tili vårt lands döttrar.
25. Bnrghausen och Förf. tili granriskojan. Bruno.
381. Bögh, E. Thealernissen.
2. Carlen, E. Fideikommisset. 2 b.
3. Professorn och hans skyddslingar.
65. Bruden pu Omberg.
5106. Carliin , K. Jungfrutornet. 2 b.
111. En nait vid Bullarsjön. 3 b.
149. En nyckfull qvinna. 2 b.
358. Eli köpmanshus i skiirgården.
409. Ilosen på Tistelön.
451. Castrdn. Nordiska resor ocb forskningar. 2 b.
375. Cederborgh. Valda skrifter.
284. Cervantes de Saavedra. Don Quixole.
359. Chamisso. Peter Schle m i Is förunderliga historia.
202. Chopin. Menniskan i staden.
366. Charles, L. Riddaren af Gwynne.
270. Collins, IV. Den hvilklädda qvinnan.
349. En hemlighet.
434. Namnltts.
444. Mänslenen el. den förloradc dianaan-
len.
445. Allan Armadailo.
191. Conscience. Jacob van Artevelde.
391. Den fattige ädlingen.
85. Cooper, F. Loisen. I.
86. lljorldödaren. IL.






93. Lionel Lincoln. IX.
94. De begge amiralerna. X.




400. Den röde fribytaren. XV.
147. Crosland. Lydia, en qvinnas bok.
113. Crusenstolpe. Tvenne aktenskap.
136. Carl Johan och Svenskarne. 3 b
176. Preussens hof. 3 b.
177. Frankrikes hof. 2 b.
179. österrikes hof. 2 b.
185. Morianen. 6 b.
67. Cygnaeus, Fr. Joh. Jak. Nervander.
204. Cygnaeus, Fr. Afhandlingar i popullira ämnen.
292. Om Fänrik Slåls sägner.
361. Claös Flemings tider.
27. Den hemska friaren. Novell.
399. Den liguriska Irolofvade. Öfvers. fr. italienskan.
52. Den svarla Fritz, röfvaranförare i 16:de ärh.
289. Descuret. Passionerna.
143. Dickens , Ch. Englands historie.
250. Nicholas Nicklebys lefnad. 3 b.
352. Valda skizzer.
255. Lysande ulsigler el. Pip Pirrips lef-
nadsöden. 2 b.
256. Lilla Dorrit. 2 b.
268. David Copperfields d. y;s lofvernes-
hisloria. 3 b.
299. Banaby Rudge.
390. ' Vär gemensamma van. 2 b.
448. Pickwick.
225. Drouineau. Den gröna handskriften.
30. Dumas. A. Kapien Richard.
144. Ludvig Filip.
158. Isabella af Bajern.
170. Baslarden af Mauleon.
300. Grofvinnan de Monsoreau.
301. De fyraliofem.
302. De Ire rnuskeliirerne.
303. Miladys son. 2 b.
304. Vicomte de Bragelonne.
331. Chevalier de rnaison rouge.
338. Droltning Margot. 2 b.
354. Ludvig XVLs llykt.
406. • Pauline.
418. Riddaren af Harmental.
241. Döring. llerdekriget. Målning af Schweitz.
424. 1). 1). Pensionsvännerna.
410. 1). J. kF. F. Ett preslhus pä landet.
228. Kdgeworlh. Vivian.
50. Ellis. Englands döttrar.
312. Eliot. Silas Marner.
347. Emerson. Representanler bland menskligheton.
226 En prestgård i Nyland.
162 En sludenls äfvenlyr under år 1845.
7383. Erckman Chatrian. En konskriberad i Napoleons
armö 1813.
150. v. Essen. Skärgårdsflickan.
391. Eva llaller.
352. E. R. Ada el. hvar är ditt fäste?
222. Familjon Polonius.
194. Fellorn. Qvinnans historia.
188. Fereal, De. Spanska inqvisilionens mysterier.
6. Ferrier. Ödot el. teslamentet. 2 1).
151. Fdval, P. Londons mysterier. 3b.
42. Finska kadelten 1846.
438. Flygare, E. Kyrkoinvigningen i Hammarby.
20. Fornlidsfantasten.
226. Fournier oeb Arnould. Struensee el. drotlningen
ooh favoriten.
80. Freedley. AHarsii f.
43. Frenckell. Romeo och Julia af Shakspeare och
Pehr och Päl.
118. Freytag. Debet och Credit. 2 b.
81. Friedrich, D:r Carl. Guiglio och Isidora el. llyk-
len ur iuqvisilionons förskräckliga ffingelser.
365. Frirnurarens (osterson, finskt orig.
10. Fröken R***. Georg och Maria.
8. Conslance Soligny el. kärlek och
försakelse.
49. Fysiologi för unga fruntirnmcr.
259. Galen, Ph. Den vansinnige från S:l James.
332. Baron Brandau och hans junkrar.
335. Fritz Slilliug. 2 b.
473. Judinnan.
423. Gay
, D. Lorgnelten. Dupl. 439.
311. Gersläcker. Gold el. Lifvet i Californien.
340. Brukspalron Trögstens reseäfventyr.
471. Bilder ur lifvet i Peru.
405. Godwie Castle.
31. Goldsmith. Landtpresten i Wakefield.
137. Gondrecourt, De. Dagö lorn.
99. Gruhe. Skildringar ur Naturen. 2 b.
288. Skildringar ur folkens sedliga och reli-
giösa lif.
195. llackländer. Lyckaus ögonblick.
283. Europeiskt slaflif. 2 b.
8404. Hall. Den fågelfrie.
229. Harrison. En läkares memoirer.
443. Hariman. Joachim Murals sista dagar.
293. Hartwig. Söderhafsöarne.
294. Tropik verldcn.
239. Heiberg. BerSUelser af förf. tili en hvserdagshi-
slorie. 2 b.
240. Heineman. Bilder Iran minä krigs- och vandringsår.
102. Heraud. Rosen i Filipstad.
4G7. Uertiginnan af Abrantes. Uisi. rom. beriittelser.
469. Hettner. 18;de århundradets litteraturhisloria.
346. Uimien vårt hem.
64. Hoffman. Jagtäfventyr.
126. Hugo, V. Kyrkan Notre Dame.
313. Det menskliga eliindet. 5 b.
342. Huc. Resa i Tibet och Mongoliet.
343. Rosa i China.
472. Humboldt, A, v. Resa i länderna vid eqvatorn.
265. H. C. F. Stora verldens lycka.
219. James. Maria af Burgund.
389. Sir Theodor Broughton.
414. En ibland tusende el. Henrik lY;s dagar.
227. Johanna d’Arc.
„ Jörgen Krabbe.
22 Ingelius. Det gråa slottet.
29. Heinolablomman.
210. Ingemann. Waldemar Seier.
211. Erik Menveds barndom.
212. Kung Erik och de fredlöse.
213. Prins Otto af Danmark.
156. Irwing, W. Alhamra.
422. Asloria el. kolonin bortom klippbcrgen.
355. /. Beriittelser.
266. Kapien Vicars.
367. Kavanagh. Daisy Burns.
209. Kellgrens sarnlade skrifler. 3 b.
23. Kennedy. Bekiinnelse är icke tro.
203. Kindblad och Mollin. Verldshistorie för fruntirn-
rner. 3 b.
116. Kjellman-Göranson. Trollets son. 2 b.
32. Walter och Amaranl.
189. Knorring , Friherrinna, Förhoppningar.
9159. Konung Carl XII och hans krigare.
378. Koskinen, Y. Klubbekrigct. 3 b.
109. Kullberg. En sommarnalt i Srnäland.
258. Syskonbarnen el. hofgunsl och folk-
gunst.
287. Samlade smärre berättelser och skizzer.
223. Karlok och pligt.
345. Lagus. Riddar Unos söner.
427. v. Lennep. Foslersonen.
357. Lefebvre. Europa och Ämerika.
450. Lenngren, Fru A. M. Skaldeförsök.
40. Leonna. En skildring ur lifvet.
82. Lermontoff. Vör lids hjelte.
11. Le Sage. Gil Blas af Santillana. 2 b.
110. Lindberg. Junker Carl. 2 b.
394. Longfellow, Hyperior.
384. Lucy Grant.
308. L. A. Anna el. Lifvets skola.
44. L—e. Ilosen och resedan. 2 b.
407. Äktenskapsskilnaden.
408. Syslrarne.
105. L. 1). G. Carl XII:s page.
205. Macaulay, Englands historie. 5 b.
20. Man och huslru.
421. Maria af England. Novell.
184. Murryat. Sjöofficeren.
230. Den sagolystna paschan.
234. Peter Simpel.
272. Den lilla viiden.
285. Valerie.
415- Newton Förster el. tjensten på handels-
fartyg.
416. Jacob ärlig.
490. Ett år i Sverige.
63. Martin , A. Familjemödrars uppfostran.
465. Marlineau. Sarnhallslifvet i Amerika.
402. Masson. Narnnkunniga barn.
46. Maynard. Upproret i Indien 1857.
100. Mellin. Fremlingen från Als.
115. Den unga grefvinnan.
325. Jacob Casimir de la Gardie.
328. Tågct öfver Stora Bell.
10
380. Mollin. Den garnle i Ösiannor.
425. Kolarflickan. Naftma.
403. Mery. . De fridlösa pä .lava.
221. Mesalliansen. Ber.iltelse.
371. Moore. Laila Uookh.
26. Mnnlkamrnaren.
232. Morier, J. Ayesha el. Den sköna Hiekan i Kars.
2 h.
244. Zolirab, en persisk berältelse.
413. Abel Allnult.
344. Mullock. En qvinnas tankar rörande qvinnan.
307. Munch. Flickan frän Norge.
340. Mundt. Skildringar från Horn.
441. Mundy. Vandringnr i Auslralien och Vandiemens
land.
175. Munter, Lyckan.
142. Murgrönan. Finskt orig.
186. Miigge. Erik Bandal.
274. Afroja, romani, skildringar frän Lapp-
marken.
123. Miihlbach, L. Carl II och hans hof.
153. Kejsar Joseph och Maria Theresia.
154. Kejsar Joseph och Marie Antoinette.
155. Kejsar Joesph som sjelfherrskare.
160. Catharina ll:s sista lefnadsdagar.
182. Fredrik den store och hans syskon.
2 b.
190. Napoleon och drottning Louise af
Preussen.
215. Fredrik den store och hans vän-
ner. 2 b.
269. Kejsarinnan Josephine.
347. Mutzelburg. Verldens herre. Forts. af Grefven
af Monte Ghristo. 2 b.
321. M. F. Arntmannens dötlrar.
298. Napoleon frarnslälld efter de biisiä uppgifter. 2 b.
426. Nalhusius , M. Elisabeth el. en berätteise soin icke
slutar vid bröllopet.
12. Noveller, Fem. 2 b.
13. Noveller, Fem: Guirlanderne; Ilvar och en har sin
vurrn af Lohman; Spöket af Paulding; Originalerna
af Schopenhauer; Wolfson af Blumenhagen.
11
207. Noveller. Sju; Adepten af Görling; Flickan pä Hel-
goland af Grabovski; Beriiltelser af Lange; Gamla
Elsa af Caril Ellat” Tbeodora af Heller; Syskonen
af Dehnike; Skogsqvarnen af Allvveg.
248. Noveller, Sex: Wallensteins page af Tromlitz; Det
olyck s f u 11a huset af Ingemarin; Skogselden af Sche-
fer; Klosterkyrkan af Glauren; Kejsarens bild af
Hauff; hvan af Wodomerius.
397. Noveller; Vald samling af älskillige författare.
440. Noveller, Fyra: Zigenerskan af H —N.; Brefvet ulan
adress; Kungens vagn ocb Yallers vagn af v. Zei-
pel; Uosenfeslen.
262. Nyberg. Nattens dotter.
439. Nihnberger. Andeskådaren.
19. Oehlenschlceger. Balder den gode. Den lilla
herdegossen.
128. Onlcel Adam. Gcnrcmålningar.
129. Paslorsadjunkten.





135. De fyra Signaturerna.




166. Orvar Odd. Följetongen på jernviig.
79. O. K. Snapphanarne. Gammalt nylt om Skånc
frftn I7:de seklet. 3 b.
235. Paulding, Uolländarne i New-York.
262. Paykull. Hist roinan.
33. Perlan bland dagar el. hvilodagens viilsignelse.
174. Pfeiff, v. Guy Livingslone.
411. Pickering. Ilvein blir arftagare.
16. Pinello. En Nylands dragon.
18. Sommarnalten.
428. Qvinnan ulan förmyndare. Sv. orig.
1. Reiche. Kådgifvare för ungdom.
98. Farniljevännen.
468. Rellstab. Algier och Paris. 3 b.
12
107. Ridderstad. Svarla handen. 2 b.
146. Ulrikas hof. 3 b.
257. Drabanten. 2 b.
363. Tre noveller.
372. Fursten.
117. Robertin. Anekdoler om Napoleon.
251. Rosen. En fiflig karls missöden.
356. Rudbeck. Forssell, den siste kopparslickaren.
157. Runeberg. Smärre beriiltelser.
28. — rt. Paavo ooh Anna. En dikt.
21. Sagoslein. RoslawlefT el. Ryssland 1812.
199. Saint Felix, De. Sup6er under dirckloriuin.
421. Hertiginnan af Bourgogne.
339. Sand, G. Handsekreleraren. Dupl. 439.
38. Sandeau. J. Slottet Valcreuse.
435. Sanson. Pariserschavottens historia. 2 b.
341. Scheutz. Industriens bok. 2 b.
59. Schiller. De märkvärdigaste revolulioner.
320- Schubert. Skildringar ur lifvet.
78. Schwartz, Fru. Guld ooh narun.
163. Ett hämdens offer.
164. Enkan och -hennes barn.
165. Tvenne familjemödrar.
290. - Arbctet adlar mäntien.
291. Mannen af börd ooh qvinnan af
folket.
314. Börd och bildning.
317. Skuld och oskuld.
318. Vänd bladet!
319. En fåfäng tnans hustru.
9. Scott, Walter. Abboten. 2 b.
70. Midlothians hjerta.
71. Wawerley. 2 b.
72. Bergsloltet.
73. Fanalismen. 3 b.
74. Bruden af Lammormoor.
75. Sjöröfvaren.
95. Redgaunllet.
96. S:t Ronans brunn.
97. Peveril af fjellet.
119. Grefve Robert af Paris.
214. Svarta dvergen och Montrose.
13
280. Scott, Walter. Ivanhoe.
281. Kenilworlh.
282. Kloslret.
373- MorCars sagor. 3 b.
374. Sjöfröken.
376. - Rob Roy.
401. Anna af Geyerstein.
173. Scribe. Carlo Broschi.
139. Piqvillo Alliaga el. Mohrerna under Filip
111. 3 b.
334. Shakspeares dramaliska arbeten. 6 b.
183. Smith. Den sista Stuart.
333. Löjen ooh lårar. 3b.




57. D:o 1854. 2 b.
122. Saulid, Tvenne lik.
181. Alta dagar i ett slott på landet.
324. Sparre, Sjökadeltcn i kon. Gustaf lll:s lid.
326. Standard.
398. Adolf Findling. 2b.
121. Spindler. Judon. 2 b.
238. Maruzza.
447. Slarbeck, C. G. Berältelser ur svenska historien. 5 b.
152. Stowe, H. B. Onkel Toms stuga.
452. Dred. En berättelse från det Stora
olycksträsket.
62. Sue, E. Den vandrande judon. 3 b.
141. Therese Dunoyer.
169. Afventyraren.
216. Kusin Michael el. LSttjan.
433. Paula Monli.
247. Swallow. Barn el. en sommar pä landet i Vir-
ginien.
364. Svenska hist. anekdoter och kuriositeler.
354. Sylvia. Fosterbarnet. Medaljongen.
387. Syrsan. Flickan frfln Corsica.




316. S—e— der. Joh. Gyllensljerna el. Kärlek och politik.
430. Taivalkoski. Finskt orig.
245. Tanl Pontypool.
362. Tatit Ulla. Sigrid el. drömmar och verklighet.
45. Theaterstycken.
145. D:o 5 b.
76. Tegner, E. Frithiofs saga.
267. Samlade skrifler. 3 b.




261. Thomasson. Kungens första kärlek.
353. Thoresen. Signe.
34. Topelius, Z, Ljungblommor. Andra samlingen.
84. Hertiginnan af Finland.
180. Fällskärns berättelser. 5 b.
395. Regina v. Emmerilz.
231. Trelawney. En yngre sons äfventyr. 2 b.
7. Tromlitz. Carl IX och Hugenotterna.
224. Selim.
236. Misolonghis fall.
193. Tusen och en nait.
432. Waldor. Björngatan.
306. Waters. En polistjenstemans anteckningar.
297. Wecksell. Daniel Hjort.
15. Wendela. Den fall na.
206. Venedy. Engelska Ostindien.
53. Veteranen.
260. yVilhelmina. Hedvig Charlotte Nordenflycht.
330. Familjen Skylte.
77. Wildt. Olof Axelson el. Inqvisitionsfängelset un-
der Sorö kloster.
286. Zimmerniann. Kalifornien och Guldfebern.
295. Beskrifning öfver jordens kända
länder och folkslag. 2 b.
5. Zschocke. Alamontade el. Galerslafven.
6. Den sönderslagna blornkrukan.
273. Ödman. Hågkomster från hemmel och skolan.
466. Öfverste Duvar, naturlig son af Napoleon.
15
llldrag iir Läscbibliotlickets stad^ar.
§ 5.
Läsebibliotheket är tillgängligt hvarje onsdag och
lördag från kl. 12 tili 1.
§ 6.
Med undantag af smärre arbeten, utlemnas ät län-
tagare blolt ett verk i sender.
§ 7.
Lånetiden i sladen är fyra och å landet sex vec-
kor. Försummas bokens inlernnande i rältan lid, er-
lägges i plikl för hvarje försutnmad dag 5 penni; dock
får plikten icke öfverstiga en mark, ulan skall boken i
sädan händelse oförtöfvadt infordras genom bibliolhe-
karien.
Abonneraentsafgiflen utgör:
För ett helt år 6 3mf
För ett halft är 4 „
För en månad 1 „
Pr is; 40 penni.
